








本琼生 著 余琳 译 
Sources of dramatic theory 
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Brish 1960，1981；Enck 1957；Sweeney 1985. 
 
木材：或发现 Timber；or Discoveries2 
























772     真正的“工匠”不会同自然分离因为他敬畏她，也不会背离生活
和对真理的热爱，只是责备听众的能力。虽然他的语言和平民多少有些
不同，但总不能脱离人的性情。在这个时代之末的 Tamerlanes 和 Tamer-
Chams 没有任何内容，除了向无知的目瞪口呆者展示戏剧化的大摇大摆
并朝他们大叫大嚷以此证明其正当性 6。他明白这是他仅有的艺术因此
没有意识到 carry it as none 但是“工匠们”领悟到了。另一个时代，或
者更加公正的人们，将会了解他作品的优点…… 












































 这其中阿里斯托芬 Aristophanes 硕果累累，不仅胜过普劳图斯
Plautus 或任何一位同行，而且表现了所有荒谬可笑和奇妙的情绪及人物
形象。简言之，正如直到酒发酵了醋才算好的（as vinegar is not 


































































更多的人。（Which thing, out of antiquity itself, hath deceived many; and 
more this day it doth deceive.） 






注释：1.出自 Richard Brome 的赞美诗 The Northern Lass。Jonson/Herford 和
Simpson1925-52,viii:409 
       2. Timber；or Discoveries：Made upon Men and Matter as they have Flowed 
Out of His Daily Readings or Had their Reflux to his Peculiar Notion of 












       3.对 Discoveries 所作摘录的开头部分，其行数与 Jonson/Herford 和
Simpson1925-52,vol.viii.中的一致。 
       4.以上这段内容根据 Juan Luis Vives(1492-1540)的 In Libros de Disciplinis 
Praefatio ，这位西班牙哲学家以其对亚里士多德经院哲学的反对和
保持思想的独立性而闻名。  
       5.Julius Caesar 朱利乌斯凯撒（公元前 100-44，罗马将军，皇帝，政治家，
历史家）3.1.47-48：“Know. Caesar. doth not wrong; nor without 
cause/Will he be satisfied.”琼生引用的这些话可能在舞台上朗诵。 
       6.引述 Marlowe 的 Tamburlane the Great（1590-92）和一部显然模仿
Marlowe 作品但已遗失的剧作。以下句子摘自 Quintillian 的 Institutio 
Oratoria。  








       9.didaskaloi 意即老师。他们因为训练歌队，也就被称为老师。 
      10.见阿里斯托芬的《云》，144 行和 218 行。 
      11.琼生暗指的是对戏剧起源的假定，认为戏剧演出在车上进行（“dung”
“粪”一词是他自己的推断）。 
      12. Heinsius 把“情节”暗喻为建起房子的地基，“神话”则是矗立的房子
本身。 











  注：本章从 197—200 页的内容为琼生戏剧作品选段，未译，请见原稿。 
附注：文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注
明以便理解。其余乃希腊词语。 
 
